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Osmo Tammisalo taisi tuoda täit Tieteessä
tapahtuu -lehden (4/2002) sivuille hupaisana
esimerkkinä siitä, miten vähäpätöiset hyön-
teiset saattavat yllättäen olla perimmäisenä
syynä niinkin tärkeäksi koetulle ilmiölle
kuin ihmisen karvattomuus. Tosiasiassa
Tammisalo nosti esiin vain erään keveän
luokan esimerkin sairauksia levittävien
hyönteisten mahtavasta osuudesta ihmisen
biologiassa. Sinänsä oli ihan tärkeää, että tä-
mä asia tuli edes pienenä muistutuksena
esiin, sillä sairauksia levittävien hyönteisten
vähättely vinouttaa melko pahasti tiedeyh-
teisön maailmankuvaa. Meillä ei tajuta,
kuinka mahtavalla voimalla sairauksia levit-
tävät hyönteiset vaikuttavat mitä erilaisim-
piin maailmantalouden ja terveyden ongel-
miin.
Darwin-Seuran puheenjohtaja Osmo Tam-
misalo oli seuransa seminaarissa kuullut Mar-
kus Rantalan esittelemän hypoteesin täiden
osuudesta ihmisen karvattomuuteen. Kuule-
mastaan innostuneena Tammisalo kuvasi tuo-
ta hypoteesiä Tieteessä tapahtuu -lehdessä
4/2002. Parasitologin silmin katsottuna uuden
ajatuksen kuvaus eksyi osittain harhapoluille
eikä tuonut perusajatustakaan kovin vakuut-
tavasti esiin. Hypoteesi hahmottuu kuitenkin
varsin uskottavaksi, jos se pohjataan kolmeen
täiden biologian peruspiirteeseen:
1) Isännän karvapeite on täiden toimeentu-
lon perusedellytys. Tiukasta riippuvuudes-
ta isännän karvapeitteestä kertovat täin raa-
jojen kärjessä olevat ainutlaatuisen tehok-
kaat karvaantarttumispihdit. Samasta riip-
puvuudesta kertovat karvoihin tehokkaasti
liimautuvat munat, joiden kuoret jäävät
paikoilleen vielä toukan kuoriuduttuakin.
Näiden tehokkaiden sopeutumien olemas-
saolo kertoo, että täiden elämä suistuu rai-
teiltaan, jollei niillä ole karvoja mihin tart-
tua.
2) Täit ovat ihmiselle tappavan vaarallisia,
koska ne pystyvät levittämään ihmiseen
pilkkukuumetta, ampumahautakuumetta ja
toisintokuumeen täilevintäistä muotoa. Nä-
mä ovat kaikki vakavia sairauksia joista
varsinkin pilkkukuume esiintyy tuhoisina
epidemioina. Tämä suosii ihmisen evoluu-
tiossa sellaisia muutoksia, jotka vaikeutta-
vat täiden menestymistä.
3) Täit sietävät heikosti korkeita lämpötiloja
(esim. ”täisaunan” kuumuutta). Auringon-
paahteisille savanneille siirtyneen ihmisen
iholla lämpötilat ovat täiden sietokyvyn ra-
joilla. Ja karvapeitteen ohetessa auringon
paahde kohtaa täit tappavan voimallisena.
Ilmeisesti samanaikaisesti tapahtunut sa-
vannielämään siirtyminen ja karvapeitteen
oheneminen vapauttivat ihmisen täirasituk-
sesta.
Ihminen, täi ja turkki-innovaatio
Voimme siis uskoa, että ihminen menetti evo-
luutiossa turkkinsa ja vapautui täilevinteisistä
sairauksista siirtyessään sademetsistä savan-
neille. Tällaisen todettuamme voimme nostaa
esiin jatkokysymyksen: Mitä tapahtui, kun täi-
riesasta vapautunut alaston ihminen lisääntyi,
levisi savanneilta kylmemmän ilmaston alueil-
le ja oppi turkkeihin pukeutumalla torjumaan
viluista oloaan? 
Yksityiskohtaisen tarkkaa vastausta tuohon
kysymykseen ei voida antaa, mutta pääperi-
aatteet ovat jauhautuneet esiin tuhansien eril-
listutkielmien myllyssä. Täiden osalta voidaan
ensinäkin todeta, että alastomaksi kehittyneen
ihmisen hiuskuontalossa säilyneelle päätäille
avautui turkkien käytön myötä mahdollisuus
kehittyä evolutionaarisesti uuden turkinalai-
sen elintilan täyttäjäksi – vaatetäiksi. Vaate-
täiksi lajiutuminen on nyttemmin edistynyt
alalajin asteelle. Alalajit pysyvät melko hyvin
omilla reviireillään ja morfologisia eroja esiin-
tyy, mutta alalajit pystyvät vielä risteytymään.
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Vaatetäi lisääntyy tehokkaasti ja leviää ih-
misestä toiseen tilanteissa, missä ihmisiä nuk-
kuu tiuhaan vierekkäin asettuneina pienissä
tiloissa. Sodissa tuollaisia tilanteita syntyy
herkästi ja täikannat pulpahtavat miltei tyh-
jästä kokonaisia armeijakuntia koskevaksi rie-
saksi. Täikannan kasvaessa nousevat näyttä-
mölle myös pilkkukuume ja ampumahauta-
kuume. Varsinkin pilkkukuumeella on huo-
mattavan suuri tappoteho. Esimerkiksi Napo-
leonin armeijan tuhoutuminen Venäjänretkel-
lä johtui ensisijaisesti täilevintäisestä pilkku-
kuumeesta ja toissijaisesti venäläisten vasta-
rinnasta ja pakkasista.  
Taljoihin kääriytyminen ei merkinnyt vain
savannivaiheen jälkeistä täiongelman paluuta.
Trooppiseen lämpöön alastomuuden vuoksi
sidottu ihminen saattoi nimittäin taljojen tarjo-
aman lämmön turvin laajentaa esiintymis-
aluettaan viileämmille ilmastoalueille. Ja tämä
asuinpaikan vaihdos vapautti ihmisen troop-
pisten loisten ja hyönteislevintäisten sairauk-
sien muodostamasta tappopaineesta, jonka
haitallisuus on monin verroin täiriesaa suu-
rempi. Trooppisessa alkukodissaan ihmiskun-
ta oli vain kituuttaen pystynyt elämään tuon
loisikeen alla. Siitä vapautuminen purkautui
väestöräjähdyksenä, joka tämän päivän maail-
massa on luonnon ekologisia rakenteita hei-
lutteleva painajainen.
Voidaan perustellusti sanoa, että turkki-in-
novaatio oli avaimena ihmiskunnan kulttuuri-
historialliselle menestystarinalle ja maailman-
valloitukselle. – Tämän päivän turkistarhauk-
sen vastustajat eivät varmaankaan ole tajun-
neet, että he ovat toimillaan häpäisemässä
erästä ihmiskunnan kulttuurihistorian merkit-
tävintä muistoa. Eivätkä he ole tainneet huo-
mata sitäkään, että turkikset ovat maapallon
kylmimmillä alueilla yhä vieläkin ekologisesti
paras ratkaisu pakkashaittojen torjunnassa.
Hyönteisten keskeinen vaikutus
maailmanmenoon
Osmo Tammisalo taisi tuoda täit Tieteessä ta-
pahtuu -lehden sivuille hupaisana esimerkkinä
siitä, miten vähäpätöiset hyönteiset saattavat
yllättäen olla perimmäisenä syynä niinkin tär-
keäksi koetulle ilmiölle kuin ihmisen karvat-
tomuus. Tosiasiassa Tammisalo nosti esiin
vain erään keveän luokan esimerkin sairauk-
sia levittävien hyönteisten mahtavasta osuu-
desta ihmisen biologiassa. Sinänsä oli ihan tär-
keää, että tämä asia tuli edes pienenä muistu-
tuksena esiin, sillä sairauksia levittävien
hyönteisten vähättely vinouttaa melko pahasti
tiedeyhteisön maailmankuvaa. Meillä ei taju-
ta, kuinka mahtavalla voimalla sairauksia le-
vittävät hyönteiset vaikuttavat mitä erilaisim-
piin maailmantalouden ja terveyden ongel-
miin.
Mittasuhteiden hahmottamiseksi mainitta-
koon raskaan luokan vaikuttajana hyttyslevin-
täinen malaria. Toisen maailmansodan jälkei-
senä aikana tähän ankaraan ja pitkäkestoiseen
kuumetautiin (oikeastaan neljän taudin komp-
leksiin) sairastui vuosittain noin 350 miljoonaa
ihmistä, joista kuoli noin 3,5 miljoonaa. Mala-
riavitsauksesta kärsivissä maissa on huomat-
tava osa väestöstä kuukausien ajan vuoteen
omina tai sidottuina sairaiden hoitoon. Tämä
vaikeuttaa köyhdyttävästi kansantalouteen ja
johtaa kehitysmaaongelmien syntyyn. Useissa
maissa malaria onkin ollut pohjimmaisena
syynä köyhyyskierteen synnyssä. Teollisuus-
maiden harjoittama liiketaloudellinen riisto
on sitten vain syventänyt tuota köyhyyttä
Torjumalla malariahyttysiä DDT:llä onnis-
tui WHO toisen maailmansodan jälkeisenä ai-
kana pudottamaan vuotuisen malariakuollei-
suuden 3,5 miljoonasta 0,5 miljoonaan. Vali-
tettavasti torjunnassa käytettyjä myrkkyjä ri-
kastui luonnon ravintoketjuihin, missä ne va-
lehormoneina toimien aiheuttivat eläimissä
vakavia lisääntymishäiriöitä. Ympäristönsuo-
jelijat halusivat elämää ylläpitävän luonnonta-
louskoneiston toimivuuden turvaamiseksi
kieltää DDT:n käytön, mutta WHO piti kol-
men miljoonan ihmisen vuosittaista kuolemaa
liian korkeana hintana kiellolle. Valinta kah-
den pahan välillä oli vaikeaa, kun vastakkai-
sissa vaakakupeissa oli ihmisen etu ja luon-
nontalouden toimivuus. Ympäristökriisin ole-
mukseen saatiin tuntuma, mutta ratkaisua ei
löytynyt. Ongelma ratkesi itsestään, kun ma-
lariahyttyset kehittivät resistenssin DDT:tä
vastaan. Myrkky ei siis enää tehonnut eikä sen
käyttö ollut enää mielekästä. Malaria kääntyi
uudelleen kasvuun, mutta on saatu lääkinnäl-
lä joten kuten hillityksi. Mikäli näin ei olisi
käynyt, olisi myrkyn käyttöä luultavasti jat-
kettu ja elämää ylläpitävä luonnontalousko-
neisto olisi ajautunut kohden ekokatastrofia.
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Hyönteisten merkitys otettava
vakavasti
Malarian tavoin monet muutkin hyönteisle-
vintäiset sairaudet ovat merkittäviä vaikuttajia
maailmanlaajuisten ongelmien kentässä. Tie-
deyhteisön on siksi syytä oikealla tavalla tie-
dostaa niiden merkitys. 
Moni tiedeyhteisön jäsen kokee varmaan
omituiseksi sen, että haluan tuoda hyönteiset
mukaan maailmankuvan hahmottamiseen.
Vaatimus ei kuitenkaan ole kohtuuton, sillä
hyönteiset ovat yksi luonnontalouden valta-
elementeistä. Hyönteisten vaikutusvoima poh-
jautuu niiden mahtavaan biomassaan, joka on
suurempi kuin minkään muun terrestrisen
eläinluokan tai pääjakson. Suunnaton biodi-
versiteetti antaa puolestaan hyönteisten vaiku-
tuksille monitahoisuutta. Ja hyönteisiä tosiaan
riittää vaikuttajiksi miltei kaikkiin terrestrisen
luonnon ekofysiologisiin tapahtumiin, koska
3/4 maailman kaikista eläinlajeista on hyön-
teisiä. Suuri lisääntymis-potentiaali lataa puo-
lestaan hyönteispopulaatioihin sellaista räjäh-
dysvoimaa, joka saattaa paisuttaa vähäisetkin
luonnontalouskoneiston häiriöt mahtaviksi
suurtuhoiksi. 
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston ympäristönsuo-
jelun emeritusprofessori.
Tieteessä tapahtuu -lehdessä 5/2002 oleva
päätoimittaja Jan Rydmanin kirjoitus valo-
saasteesta henkii tyrmistyttävän ylimielistä
ajattelua tyyliin ”Minulle riittää viihteeksi
jalkapallo ja Kauniit ja Rohkeat – lakkautet-
takoon siis kirjastot” tai ”Minä haluan ajaa
vesiskootterillani ympyrää – rannan asuk-
kaat pitäkööt korvatulppia”
Tieteessä tapahtuu -lehden numeron 5/2002 Ly-
hyesti-palstalla päätoimittaja Jan Rydman ar-
vostelee Tähdet ja Avaruus -lehden 3/2002 va-
losaasteartikkelia. ”Voihan myös olla, että
kaikki eivät kaipaa pimeää kaupunkia sen
enempää esteettisistä kuin turvallisuuteen liit-
tyvistä syistä. Monelle ehkä riittää hyvinkin,
että näkevät Jupiterin ja Marsin, Saturnuksen
ja Venuksen sekä satunnaisia taivaan kohteita
siellä täällä. ... Moukarinheittoakin varten on
mentävä aivan erityisiin paikkoihin onnis-
tuakseen suorituksissa.”
Jos Rydmania kiinnostaisi katsella taivaalta
muutakin kuin ”satunnaisia kohteita siellä
täällä”, hän saattaisi huomata että kaikkialla
länsimaissa – maaseudullakin – alkaa olla vai-
keaa löytää paikkoja joissa se kunnolla onnis-
tuu. Jonkun kaupungin, kirkonkylän, huolto-
aseman, moottoritien, urheilukentän tai mai-
noksen valot kun tahtovat aina heijastua tai-
vaalle. Valosaaste on oikea ongelma, eikä se
rajoitu pelkästään kaupunkeihin eikä kouralli-
seen tähtiharrastajia. 
Kirjoitus henkii tyrmistyttävän ylimielistä
ajattelua tyyliin ”Minulle riittää viihteeksi jal-
kapallo ja Kauniit ja Rohkeat – lakkautettakoon
siis kirjastot” tai ”Minä haluan ajaa vesiskoot-
terillani ympyrää – rannan asukkaat pitäkööt
korvatulppia”. Ei ole kauan siitä kun tupakoin-
ti oli sallittua lähes kaikkialla, ja tupakoimatto-
mat joutuivat vain haistelemaan savua tai me-
nemään ”erityisiin paikkoihin”. Hajujen ja
myrkkyjen tuottamista on nykyään jo alettu ra-
joittaa; valo- ja melusaasteen suhteen on näkö-
jään vielä paljon asennemuutoksen varaa.
Tähtitaivaan tarkastelulla on ollut ihmis-
kunnan historiassa valtava merkitys luonnon-
tieteellisen ajattelun kehittymisen kannalta.
Olisivatko antiikin kreikkalaiset keksineet
Maan pallonmuotoisuutta ellei tähtiä näkyisi,
olisiko Kopernikus tullut ajatelleeksi Maan
kiertävän Aurinkoa? Puhumattakaan tähti-
taivaan tuomasta avusta merenkulkijoille ja
inspiraatiosta runoilijoille ja muille taiteilijoille. 
Esteettisenä kokemuksena tähtitaivas on
monelle meistä muistakin vaikuttavampi kuin
mainosvalot. Jostakin syystä päätoimittaja kui-
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